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Penerapan Sistem Pengendalian Internterhadap Risikodengan Menggunakan 




10. Pengaruh Store Atmosphere Terhadap Pembelian Impulsif  (Arry Widodo) 56 
11. 
Pengaruh Pengurangan Top Soil sebagai Media Tanam pada Pertumbuhan Awal 
Semai Sengon (Eko Prasetyo) 
63 
12. 




Pengaruh Lama Penyimpanan Terhadap Kandungan Antioksidan Pada Sari Buah 
Campuran (Ratih Hardiyanti) 
70 
14. 
Sidik Cepat Erosi Tanah dengan Teknik Fotogrametri Jarak Dekat  
(Muhammad Anggri Setiawan) 
75 
15. Evaluasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Di Bali Studi Kasus (Untung Rahardjo) 78 
16. 
Kinerja Lapis Aspal Beton Yang Menggunakan Substitusi Agregat 












Faktor – Faktor Psikologis yang Dipertimbangkan Konsumen dalam Keputusan 
Pembelian Datsun Go+ di Surabaya (Erna Ferrinadewi) 
103 
20. 
Alat Pemipil Jagung Mengunakan Sistem Pemutar Dayung Sepeda Sebagai Alat 









No. Judul Hal 
1. 
Rancangan Simulasi Palang Pintu Kereta Otomatis Untuk Mengurangi Angka 
Kecelakaan Berbasis Mikrokontroller Atmega8535 
 (Maulana Fajar Nurhadi) 
12 
2. 
Pengaruh Risiko Dan Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Return Saham 
DiIndonesia Periode 2012 - 2014(Achmad Choiruman Mudi Cahyono) 
16 
3. 
Kualitas Pelayanan Wisata Bahari Di Yogyakarta Berdasarkan Persepsi Dan Harapan 
Pengunjung: Model Servqual (Anggi Rahajeng) 
19 
4. 
Pengaruh Perkembangan Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak Hotel 
Dan Restoran Dan Estoran Kabupaten/Kota Di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 
2008-2013 (Anisa Nurpita) 
115 
5. 
Peran Bahasa Mandarin di Dunia Pariwisata Kota Yogyakarta 
 (Eritrina Putri Ekantari) 
119 
6. 
Model Pengembangan Paket Wisata Heritage di Candi-candi Sekitar Prambanan-Ratu 
Boko, Sleman (Fahmi Prihantoro) 
122 
7. 
Kontribusi Sektor Unggulan Terhadap Produk Domestik Bruto Kabupaten Kulon 
Progo Daerah Istimewa Yogyakarta (Fahmy Radhi) 
128 
8. 
Analisis Efektivitas Kantin Kejujuran Sebagai Instrumen Pendidikan Antikorupsi 
Dan Kejujuran Di Usia Dini: Dalam Perspektif Akuntansi (Faiz Zamzami) 
133. 
9. 




Branding Strategy Industri Bakpia di Daerah Istimewa Yogyakarta: Opportunity dan 
Threats yang Akan Mempengaruhi Reputasi Bakpia pada Masa yangAkan Datang 
(Fitri Damayanti Berutu) 
142 
11. 








Pengaruh Program Kredit Usaha Rakyat Terhadap Produktivitas Umkm Di Kota 
Yogyakarta (Ike Yuli Andjani) 
669 
14. Peran Penting Records Center bagiOrganisasi (Machmoed Effendhie) 773 
15. 
Festival Budaya Sebagai Motor Valorisasi Warisan Budaya Dan Atraktivitas 
Pariwisata Kawasan Oyo (Muslikh Madiyant) 
779 
16. 
Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Struktur Modal Bank Di Indonesia Sebelum Dan 
Sesudah Krisis Keuangan Global (Nur Aini Yuniyarti) 
884 
17. Penerimaan Produk E Money Pada Masyarakat (Paramita Her Astuti) 992 
18. Penerapan Akuntansi di UMKM KabupatenSlemanTahun 2015 (Siti Muslihah) 998 
19. 




Pengaruh Akuntabilitas Pada Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Daerah 












No. Judul Hal 
1. 
Sebuah Kajian tentang Kemampuan Menyimak Bahasa Inggris: Model 
Talk dan Conversation pada Mahasiswa Sekolah Vokasi (Supriyono) 
2 
2. 
“Pengaruh Kualitas Sistem Perpajakan, Audit (Pemeriksaan) Pajak, 
Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di 
DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta)” (Suwardi Prawiro Hartono) 
6 
3. 
Budaya Kerja Korea Yang Terlihat Dalam Drama Korea 
미생(Misaeng) (Ummul Hasanah) 
11 
4. 




A Game-Theoretical Approach on Southern Bluefin Tuna Fishery 
(Yudistira Hendra Permana) 
22 
6. 
Analisis Pengaruh Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank Terhadap 
Kredit Bank Umum di Indonesia (Yuni Andari) 
31 
7. 
Analisis Penerapan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja pada 
Universitas Gadjah Mada (Herman Legowo) 
38 
8. 
Kajian Mengenai Profesi Paralegal  dalam Tugas Pelayanan Hukum  
(Rizky Septiana Widyaningtyas) 
43 
9. 
Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
Tentang Desa Terhadap Kedudukan Hukum Desa Adat Dan Desa 
Dinas Di Kota Denpasar, Bali (Rimawati) 
51 
10. 




Penerapan Flipped Classroomdalam Mata Kuliah Menulis IV Prodi 
Bahasa Inggris Sekolah Vokasi UGM (Erlin Estiana Yuanti) 
69 
12. 
Analisis Sikap, NormaSubjektif, Kontrol Keperilakuan dan Minat Beli 




Pengaruh Pemberian Asupan Sari Kurma Pada Ibu Inpartu Terhadap 
Lama Persalinan Kala I Fase Aktif Di Yogyakarta (Diah Wulandari) 
80 
14. 
Model Filtrasi Untuk Perbaikan Mutu Air Tanah Dangkal di Sebelah 
Barat Muara Sungai Opak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa 
Yogyakarta (Sindu Nuranto) 
85 
15. 
Efektifitas Pendampingan “Life Skill” Terhadap Kemandirian 
Kesehatan Reproduksi Penyandang Disabilitas Intelektual Di Sekolah 
Luar Biasa (Slb)-C1 Panti Asih Pakem Tahun 2013 (Esti Utami R) 
91 
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Intisari - Quality Function Deployment (QFD) pada 
awalnya banyak digunakan untuk melakukan 
perancangan produk berupa barang. Kini, QFD juga 
telah digunakan untuk perancangan sistem dan 
produk jasa. Dalam penelitian ini, QFD digunakan 
untuk merancang sebuah usaha jasa baru berupa 
Salon dan Spa. Usaha tersebut mengambil target 
konsumen wanita dengan kisaran usia 17-30 tahun 
pada kelas menengah, dan kualitas layanan menjadi 
salah satu aspek yang sangat diperhatikan pemilik 
usaha. Dengan menggunakan QFD yang digambarkan 
dalam House of Quality (HoQ), dapat diidentifikasi 16 
atribut layanan berdasarkan voice of customer seperti 
kebersihan, kerapian dan kenyamanan ruang salon, 
kesesuaian kualitas jasa dengan yang dijanjikan, dan 
kelengkapan, kesiapan dan kebersihan alat-alat yang 
dipakai. Dengan QFD juga dapat dikembangkan 24 
respon teknis yang penting untuk memenuhi harapan 
konsumen, seperti memberikan pelatihan kepada 
karyawan, menetapkan standar sikap yang harus 
ditunjukkan karyawan kepada pelanggan, dan 
menetapkan prosedur kerja karyawan. 
 
Keyword - perancangan jasa, quality function 
deployment, house of quality 
 
I. PENDAHULUAN 
Peran industri jasa dalam perekonomian Indonesia 
cukup besar. Hal ini ditunjukkan oleh kontribusi 
sektor jasa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 
yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. 
Berdasarkan dokumen Pertumbuhan Ekonomi 
Indonesia dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 
2012 kontribusi sektor jasa adalah sebesar 10,23% 
dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 10,84% 
[1].Perttumbuhan tersebut bukan hanya pada 
industri jasa besar, tetapi juga industri atau usaha 
jasa kecil dan menengah. 
Kasus yang dihadapi dalam penelitian ini adalah 
adanya rencana bisnisuntuk membangun usaha salon 
dan spa. Pemilik menginginkan usaha salon dan spa 
yang dapat menyediakan kualitas pelayanan yang 
berfokus pada pelanggan dan memiliki keunggulan 
kompetitif dibanding usaha salon lainnya. Dalam 
menyediakan pelayanan yang berfokus pada 
pelanggan tersebut, pemilik usaha perlu mengetahui 
kebutuhan dan harapan pelanggan. Pemahaman 
mengenai harapan pelanggan atas pelayanan yang 
ditawarkan memainkan peranan penting dalam 
memberikan kepuasan pelayanan. Dalam penelitian 
ini dilakukan perancangan jasa salon sesuai dengan 
kebutuhan dan harapan pelanggan [2]. 
Perancangan jasa (service design)  merupakan hal 
yang penting baik untuk usaha atau sistem jasa yang 
baru maupun untuk perbaikan jasa yang sudah ada 
[3]. Perancangan jasa adalah proses perencanaan, 
penciptaan, dan penyampaian jasa yang merupakan 
langkah komprehensif dan integratif yang terdiri atas 
beberapa aspek, diantaranya penetapan tujuan 
organisasi, analisis peluang pasar, analisis alokasi 
sumber daya organisasi, penentuan konsep jasa 
strategik, penentuan konsep operasi jasa, 
perancangan positioning pasar, penentuan konsep 
pemasaran jasa, dan proses penyampaian jasa [4]. 
Perancangan sistem jasa fokus pada pengalaman 
konsumen dan kualitas dari titik-titik penyediaan 
jasa sebagai nilai kunci untuk sukses. Oleh karena 
itu, rancangan proses bisnis di setiap titik pelayanan, 
terutama yang melibatkan interaksi dengan 
konsumen menjadi sangat penting. Banyak 
penelitian telah menunjukkan hubungan antara 
kualitas jasa, kepuasan konsumen dan kesuksesan 
bisnis [2], [5], [6]. 
Quality Function Deployment (QFD) merupakan 
salah satu metode yang dapat digunakan dalam 
perancangan jasa [7], [8], [9]. Metode QFD 
dikenalkan oleh Yoji Akao. QFD merupakan 
metodologi untuk menerjemahkan kebutuhan dan 
keinginan pelanggan dalam sebuah rancangan 
produk yang memiliki syaratteknis dan karakteristik 
dari kualitas tertentu [10]. QFDmerupakan praktik 
untuk merancang proses sebagai tanggapan atas 
kebutuhan pelanggan. QFD berusaha 
menerjemahkan apa yang dibutuhkan pelanggan 
menjadi apa yang dihasilkan oleh organisasi.QFD 
memungkinkan organisasi memprioritaskan 
kebutuhan pelanggan, menemukan tanggapan  
inovatif terhadap kebutuhan tersebut, dan 
memperbaiki proses hingga tercapai 
efektifitasmaksimum.QFD juga merupakan praktik 
menuju perbaikan proses yang dapat memungkinkan 
organisasi mencapai harapan pelanggan.Alat yang 
digunakan untuk menggunakan struktur QFD adalah 
matriks berbentuk rumah yang disebut House of 
Quality (HoQ) [7],seperti pada Gambar 1. 









Matriks hubungan (pengaruh persyaratan











Gambar 1. Matriks House of Quality 
 
 









QFD merancang sebuah sistem dengan kualitas 
tertentu berdasarkan Voice of Customer. Tahapan 
identifikasi Voice of Customer dalam penelitian ini 
ditunjukkan pada Gambar 2. Penyusunan atribut 
layanan ini dilakukan berdasarkan hasil kuesioner 
pendahuluan dan mempertimbangkan 5 dimensi 
kualitas jasa yaitu tangibles, reliability, 
responsiveness, assurance dan emphaty. Selain 
untuk mengetahui atribut layanan apa saja yang 
diinginkan oleh konsumen, ditentukan juga tingkat 
kepentingan dari masing-masing atribut tersebut. 
Tahapan berikutnya adalah menyusun House of 
Quality seperti ditunjukkan pada Gambar 3. 
Rancangan respon teknis dimunculkan dari 
brainstorming dengan pemilik usaha dan wawancara 
dengan beberapa calon konsumen. Salah satu 
tahapan lainnya adalah benchmarking dengan 
pesaing utama. Dalam penelitian ini diidentifikasi 2 
pesaing utama, yang didapatkan berdasarkan 
kesamaan jenis layanan yang disediakan, lokasi dan 
target konsumennya.  
Pada penelitian ini, QFD dilakukan hanya sampai 
fase 2 yaitu merancang komponen dari respon 
teknis. Pada fase 2 ini dilakukan identifikasi secara 
lebih rinci untuk memperjelas respon teknis. 
Perancangan Komponen Respon Teknis  
(QFD Fase 2) 
Perancangan Respon Teknis 
(design requirements) 
Penyusunan Matriks Hubungan 
VOC dan Respon Teknis 
Benchmarking dengan pesaing 
utama 
Penentuan Tingkat Kepentingan 
Rancangan Respon Teknis 
Penentuan Matriks Korelasi 
Antar Respon Teknis 





Pengolahan Data Hasil 
Kuesioner Pendahuluan 
Penyusunan Atribut Layanan 
Penyusunan Kuesioner 
Tingkat Kepentingan Atribut 
Penyebaran Kuesioner 
Tingkat Kepentingan Atribut 
Uji Validitas dan Reliabilitas 
Penentuan Tingkat 






Identifikasi Voice of Customer 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
House of Qualityyang dihasilkan (Gambar 4) 
menunjukkan 16 atribut layanan dan 24 respon 
teknis. Tingkat kepentingan dari masing-masing 
atribut layanan dan respon teknis juga ditunjukkan 
pada gambar tersebut. Dari hasil QFD fase 2 
(Gambar 5) juga telah didapatkan 24 komponen 
penting dari setiap respon teknis.Berdasarkan 
tingkat kepentingannya, urutan dari komponen 
respon teknis tersebut adalah: 
1) Menerapkan sikap ramah dan selalu tersenyum 
kepada pelanggan 
2) Menentukan pelayanan yang akan diberikan, 
yaitu hair mask, hair spa, body spa, body 
massage 
3) Merancang layout ruangan 
4) Merancang materi pelatihan 
5) Membuat prosedur kerja karyawan dan tiap 
perawatan 
6) Menentukan ukuran gudang yaitu 3 x 1,3 m 
7) Membuat persyaratan karyawan yang akan 
direkrut 
8) Menentukan warna-warna cat yang natural yaitu 
hijau, biru, coklat dan frekuensi pengecatan 
9) Wajib berpenampilan rapi, bersih, dan 
berdandan 
10) Mengatur jadwal pengecekan, yaitu setelah 
selesai jam operasi salon 
11) Menyediakan sofa berjumlah 2 buah dengan 
kapasitas total 6 orang 
12) Menentukan jumlah lilin aromaterapi sebanyak 
3 buah 
13) Meletakkan daftar menu layanan di front office 
14) Menentukan material sekat antara salon dan 
cafe, yaitu kaca sandblast 
15) Menentukan jumlah pengharum ruangan, yaitu 
3 buah 
16) Musik instrumental atau gamelan jawa dengan 
volume rendah 
17) Menyediakan seragam berjumlah 3 macam 
18) Membuat daftar alat-alat kebersihan yang 
dibutuhkan 
19) Menggunakan kecepatan internet 2 Mbp/s dan 
kuota unlimited 
20) Menentukan letak dan jumlah stop kontak, yaitu 
di sebelah tiap meja perawatan dengan total 6 
buah 
21) Waktu kerja dibagi 2 shift dengan jam operasi 
08.00-13.00 dan 13.00-19.00 
22) Meletakkan majalah wanita, fashion, dan 
kecantikan pada ruang tunggu dan meja 
perawatan 
23) Menentukan tugas dan jumlah cleaning service 
24) Menggunakan sistem laundry dan jumlah 
handuk 40 buah 
Dari analisis lebih lanjut terhadap masing-masing 
respon teknis dan komponennya, didapatkan 
penjelasan secara lebih rinci khususnya untuk 
membantu tahap implementasinya. Sebagai contoh, 
XQWXN UHVSRQ WHNQLV ³0HPEHULNDQ SHQGLGLNDQ GDQ
SHODWLKDQ NHSDGD NDU\DZDQ´ GLGDSDWNDQ ULQFLDQ
sebagai berikut: 
1) Untuk karyawan baru, diberikan masa pelatihan 
mengenai prosedur kerja selama 3 bulan atau 
disebut on the job training. 
2) Pelatihan dilakukan satu bulan sekali untuk 
memperbaharui ketrampilan karyawan 
3) Materi pelatihan yang perlu diberikan, 
diantaranya: 
 Pelatihan untuk menjadi spa therapist, seperti 
basic massage, body scrub dan mask, half 
hand and foot spa. 
 Pelatihan tata kecantikan rambut, untuk 
menjadi hair stylist.  




QFD dapat membantu dalam perancangan suatu 
sistem jasa yang baru, khususnya untuk memahami 
kebutuhan konsumen dan merencanakan desain jasa 
yang harus diberikan sebagai respon atas kebutuhan 
konsumen.Untuk mendapatkan rancangan secara 
lebih rinci, QFD harus dilanjutkan dengan analisis 
dan perancangan untuk menguraikan penerapan 
setiap komponen respon teknis. Hal ini sulit 
diakomodir jika hanya dalam bentuk sebuah matriks. 
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Gambar 4. House of Quality 
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